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Prix André Prud'homme 1999
Le prix, d'un montant de 10 000 francs, est décerné pour une thèse de doctorat soutenue en 1997 ou 1998
dans une université française et dans les domaines de la science et de la technologie appliquées aux thèmes
suivants : météorologie, physique et chimie de l'atmosphère, paléoclimatologie, climatologie, y compris les
aspects océanographiques.
L'évaluation des dossiers sera effectuée par un jury présidé par J.-C. André, directeur général du Cerfacs.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la SMF avant le 1er février 1999 à l'adresse suivante :
SMF - Prix André Prud'homme 1999
1, quai Branly
75340 Paris Cedex 07
La décision d'attribution sera communiquée au début du mois de mai 1999.
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses travaux dans La Météorologie.
Le prix André Prud'homme est décerné par la Société météorologique de France (SMF)
avec le concours de Météo-France et sous la présidence d'honneur de Jacques Blamont,
membre de l'Académie des sciences.
Le dossier devra contenir :
- une lettre de candidature, 
- trois exemplaires de la thèse,
- une liste des publications, ainsi que les avis des rapporteurs.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au 01 45 56 73 64.
Les lauréats du prix André
Prud’homme de 1993 à 1997 :
1 - Paolo Laj (prix 1993)
2 - Florence Rabier (prix 1994)
3 - Pascal Marquet (prix 1995)
4 - Olivier Boucher (prix 1996)
5 - Elsa Cortijo (prix 1997).
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Cette conférence internationale porte sur les synergies dans les
processus de désertification en région méditerranéenne, ainsi
que les mécanismes et les indicateurs précoces du phénomène
de désertification. À cette fin, elle se propose de regrouper les
spécialistes des nombreuses disciplines des sciences naturelles
et sociales des pays intéressés par ces problèmes.
La conférence Medesert’99 est organisée par la Société météo-
rologique de France (SMF), l’Association météorologique espa-
gnole (AME), le Secrétariat général du Plan national pour la
recherche et le développement (SGPN, Espagne) et Medias-
France.
La conférence se déroulera à Perpignan (France), du 16 au 19
mars 1999. Elle comportera des conférences invitées et des com-
munications orales ou affichées, ainsi qu’une exposition de
matériel technique et scientifique. Une table ronde de conclu-
sion, suivie d’une conférence de presse, clôturera la conférence.
Les langues de travail seront l’anglais, le français et l’espagnol.
Des traductions simultanées seront disponibles pour les confé-
rences orales.
Le lecteur désireux d’en savoir plus pourra s’adresser à :
Medias-France
Medesert’99
CNES - BPi 2102
18, avenue Édouard-Belin
31401 Toulouse Cedex 4
FRANCE
Tél. : +33 (0)5 61 28 26 67
Fax : +33 (0)5 61 28 29 05
E-mail : sec@medias.cnes.fr
MEDESERT’99
Perpignan, France
16-19 mars 1999 
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1 - IIe conférence européenne sur la climatologie appliquée
(Ecac 98)
Vienne, Autriche, 19-23 octobre 1998
(Les dates de cette conférence ont été modifiées depuis l’annonce parue dans La Météorologie
n° 22)
http://www.zamg.ac.at/~ECAC98
2 - Xe congrès brésilien de météorologie
Brasilia, Brésil, 23-30 octobre 1998
http://www.virtualand.net/sbmet
3 - VIe conférence internationale sur les sciences de l’atmo-
sphère et leurs applications à la qualité de l’air (ASAAQ’98)
Beijing, Chine, 3-5 novembre 1998
jmjin@svrl-pek.unep.net
4 - L’observation spatiale : un outil pour l’étude du bassin
méditerranéen
Tunis, Tunisie, 23-27 novembre 1998
http://www.cnes.fr/actualites/mediterranee
5 - Conférence internationale du programme Clivar
Paris, France, 1er-4 décembre 1998
http://www.dkrz.de/clivar/hp.html
6 - XVe conférence internationale sur les systèmes interactifs
d'information et de traitement en météorologie, en océanogra-
phie et en hydrologie
Dallas, États-Unis, 10-15 janvier 1999
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 79e réunion annuelle de l'American
Meteorological Society)
http://www.ametsoc.org/AMS
7 - Symposium international sur le futur des télécommunica-
tions et de l’environnement électromagnétique
Toulouse, France, 25-28 janvier 1999
Agence.Dag@wanadoo.fr
8 - Conférence internationale sur la qualité, le traitement et la
disponibilité des données pour l’hydrologie et la gestion des
ressources en eau
Coblence, Allemagne, 22-26 mars 1999
schroeder@koblenz.bfg.bund400.de
Pour obtenir plus de renseignements, les symboles ci-dessous indiquent divers outils
de communication :
☎ numéro de téléphone         numéro de télécopie     
adresse électronique             site Internet
AUTRES CONFÉRENCES
INTERNATIONALES
′
